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 MOTTO 
 
KATA PERSEMBAHAN 
 
Kurangkai kata dengan tinta kehidupan yang berbalut cinta 
Ku urai kalimat lewat hentakan masa dalam perjuangan 
Ku ukir dengan balutan malam dan siang 
Sebagai awal dari melukis peradaban 
Bekerja untuk keabadian... 
Sebuah kejutan indah yang kulukis dengan jemari 
Yang rela menari dan bernyanyi tanpa lelah 
Hingga mereka berbisik “ sudah selesai” 
Banjarmasin, 07 Juni 2016 
Sebauah karya sederhana yang ku persembahkan untuk kedua orang tuaku dan 
keluargaku tercinta. Kalian Kado terindah yang Allah anugerahkan untukku. 

  
KATA PENGANTAR 
 لأا ف رشا ىلع م لاسلاو ة لاصلا نيمل اعلا بر لله دمحلا ءايبن  
    ىلعو دمحم ان ديس نيلسرملاونيعمجا هبحصو هلا  
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan 
petunjuk dan kemudahan, sehingga skripsi yang berjudul "Pengaruh Zikir Al-Ma’tsurat Dan 
Terjemahannya Terhadap Penurunan Kecemasan Siswa Menghadapi Ujian Nasional Di 
SMPIT Ukhuwah Banjarmasin" ini dapat diselesaikan. 
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi 
Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau dari dulu sampai yaumil 
akhir. 
Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dan 
bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan 
penghargaan dan ucapan terima kasih yang setingi-tingginya, kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Abdullah Karim, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora 
IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah menerima dan menyetujui judul skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Mulyani, M.Ag  selaku Ketua Jurusan Psikologi Islam dan Bapak Mubarak, M.A. selaku 
sekretaris jurusan Psikologi Islam yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi 
ini. 
3. Bapak Prof. Dr. H. Asmaran As, M.A. sebagai pembimbing I dan Ibu Yulia Hairina, M.Psi 
sebagai pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi 
ini dapat penulis selesaikan dengan kemampuan yang ada pada penulis. 
4. Ibu Dina Aprilia, M. Psi dan Ibu Aziza Fitriah, M.Psi yang telah memberikan waktunya untuk 
membantu penulis  dalam memberikan arahan jika penulis kebingungan dalam menyusun skripsi. 
5. Bapak Drs. H. Murjani Sani, M.Ag yang telah meminjamkan buku kepada penulis  sebagai 
referensi yang terkait dalam penelitian ini. 
6. Bapak Dr. M. Zainal Abidin, M.Ag yang telah mengajari penulis terkait sistematika dalam 
penulisan skripsi ini. 
7. Seluruh Dosen Psikologi Islam yang penuh dengan kekeluargaan yang terus memberikan 
bimbingan dan dukungan serta ilmu dan nasehat-nasehat yang menyejukkan dan memotivasi 
penulis. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan perlindungannya kepada Ibu dan Bapak.  
8. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Staf TU/MIKWA , Staf Perpustakaan 
Fakultas maupun Institut, yang telah membantu selama peneliti mengenyam pendidikan 
dikampus ini. 
9. Bapak Abdurrahman selaku kepala sekolah SMPIT Ukhuwah Banjarmasin yang telah berkenan 
mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian disana. 
10. Ustadzah Fitriah dan Ustadz Ryma Sofyan selaku Waka Kurikulum dan Waka Kesiswaan 
SMPIT Ukhuwah Banjarmasin yang telah memberikan informasi ataupun membantu penulis 
ketika dilapangan. 
11. Siswa kelas IX A, B, C, dan D yang telah bersedia menjadi informan,  responden, ataupun subjek 
uji validitas dan reliabilitas  dan bersedia mengisi skala kecemasan yang penulis berikan.  
12. Abah, mama, adik Munirah, kakak (Maimunah, Syahid, Arpani, Thohir), kakak sepupu (Jumiati 
dan Sanainah), dan seluruh keluarga tercintaku yang telah memberikan dukungan dan semangat 
penuh serta kasih sayang ikhlas yang diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di 
IAIN Antasari Banjarmasin. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kebaikan dan 
keberkahan dunia dan akhirat.  
13. Buat semua sahabat seperjuangan Psikologi Islam 2012 terimakasih atas semua semangat, 
motivasi, dukungan, canda tawa yang luar biasa, kekeluargaan yang telah kalian berikan. Semoga 
kesuksesan menghampiri kita dikemudian hari. 
14. Untuk ka Umi, Muhibah, Khairunnida, Shofiatun, Tuty alawiyah, Ayu Mila, Syifa, Mahmudah, 
Nikmah, Noor Laily Hayati  dan ka Mutmainah (ka imut), yang tak lelahnya memberikan 
suntikan kata-kata motivasi serta terimakasih untuk keceriannya, persahabatan ini tak kan 
terlupakan. 
15. Untuk teman-teman kosku (Halimatus Sa’diah, Novian Jayanti, dan Rahmah) terima kasih atas 
kegokilan dan keceriaan selama ini serta dukungannya. 
16. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu 
penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi 
ini serta selama penulis menuntut ilmu dikampus ini. 
Semoga segala bantuan, bimbingan, dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis, 
senantiasa mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT. 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dan 
jauh sekali dari kesempurnaan, meskipun disertai dengan usaha yang maksimal. Oleh karena itu 
segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan akan diterima dengan 
senang hati. 
Akhirnya kepada Allah SWT, penulis serahkan segalanya dan semoga hasil usaha dan 
karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri. 
Banjarmasin, Sya’ban 1437 H 
Mei 2016 
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